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幼稚園における外遊びの基本動作について
A research regarding the fundamental movement of outdoor play in kindergarten
武 田 俊 昭＊
赤 木 敏 之＊＊
Abstract
This study argued for the fundamental movement of outdoor play in childhood.
The purpose of this study was to investigate the action and movement of outdoor play in
childhood. The action and movement of outdoor play of ２１４ children in the kindergarten were
observed. The results are summarized as follows:
（１）At A―kindergarten,７８movements of８４movements were observed. But the movement that were
not able to be observed were able to be observed during other hours of the day. We inferred that we
were able to observe it.
（２）The Stability Movement was able to be observed well in the investigation. We inferred that the
playground of A―kindergarten is an environment to be able to move like this in outdoor play.
（３）We inferred that it has been shown that the fundamental movements, that is the cause of
decreased fitness for performance, could be acquired.
（４）We inferred thatA―kindergarten’s children can experience various movements and acquire
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表１ 兵庫県私立 A 幼稚園の外遊びの観察で、確認された基本動作
３歳児 ４歳児 ５歳児 全園児



















たつ・たちあがる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
かがむ・しゃがむ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ねる・ねころぶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
まわる × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ころがる × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
さかだちする × × × × × × × × × × × ×
おきる・おきあがる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
つみかさねる・くむ × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×
のる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
のりまわす × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
わたる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
わたりあるく ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ぶらさがる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○










のぼる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
あがる・とびのる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
とびつく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
とびあがる ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
はいのぼる・よじのぼる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
おりる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
とびおりる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
すべりおりる × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





はう ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
およぐ × × × × × × × × × × × ×
あるく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ふむ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
すべる × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
はしる・かける・かけっこする ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スキップ・ホップする × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２ステップ・ワルツする × × × × × × × × × × × ×
ギャロップする × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
おう・おいかける ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





かわす × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
かくれる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
くぐる・くぐりぬける ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
もぐる × × × × × × × × × × × ×
にげる・にげまわる ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
とまる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
はいる・はいりこむ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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表２ 兵庫県私立 A 幼稚園の外遊びの観察で、確認された基本動作
３歳児 ４歳児 ５歳児 全園児










かつぐ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
ささえる ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
はこぶ・はこびいれる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
もつ・もちあげる・もちかえる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
あげる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うごかす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
こぐ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
おこす・ひっぱりおこす × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
おす・おしだす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
おさえる・おさえつける ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
つきおとす ○ ○ × × × × ○ ○ × ○ ○ ×
なげおとす × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×






おろす・かかえておろす ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
うかべる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
おりる × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
もたれる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○





つかむ・つかまえる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
とめる ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○
あてる・なげあてる・ぶつける × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
いれる・なげいれる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うける × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うけとめる × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
わたす ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ふる・ふりまわす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
まわす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
つむ・つみあげる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ころがす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○






たたく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
つく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
うつ・うちあげる・うちとばす × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
わる × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
なげる・なげあげる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
くずす ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
ける・けりとばす ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○
たおす・おしたおす ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ×
しばる・しばりつける × × × × × × × × × × × ×
あたる・ぶつかる ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ひく・ひっぱる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
ふりおとす × × × × × × × × × × × ×
すもうをとる × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ×

















































表３ 兵庫県私立 A 幼稚園の外遊びの観察で、確認された基本動作の集計
３歳児 ４歳児 ５歳児 全園児










９動作 ８ ８ ７ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９
水平動作
１１動作 ６ ５ ６ ９ ６ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９
回避動作
７動作 ５ ４ ５ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
３歳児 ４歳児 ５歳児 全園児




１３動作 ８ ８ ５ ８ ７ ８ １３ １２ １２ １３ １２ １２
脱荷重動作
５動作 ３ ３ ３ ５ ５ ４ ５ ４ ４ ５ ５ ５
捕捉動作
１２動作 ９ ９ ８ １０ １０ １０ １２ １２ １１ １２ １２ １２
攻撃的動作
１３動作 ８ ８ ６ ８ ８ ７ １０ １０ ９ １１ １１ ８

















































































































福田邦三 長島長節 １９４９ 体育学通論 大明堂
平野裕一 ２００５ 生得的動作と習得的動作の相違 体育
の科学 Vol．５５（７）：４９２―４９５
―――― ２００５ 動作の習熟のプロセス 体育の科学
Vol．５５（７）：４８９
猪飼道夫 １９６７ 体育生理学序説 杏林書院




勝部篤美 １９８１ 子どもの運動遊びと調整力の発達 体
育の科学 Vol．３１（５）：３１２―３１５
河辺章子 ２００１ 脳の発達と運動学習 文部省 初等教
育資料 No．７４１：６８―７１
―――― ２００５ 動作習熟のためのからだの発達 体育
の科学 Vol．５５（７）：４９６―５０１
小林寛道 １９８５ 幼児の身体活動と運動 体育の科学
Vol．３５（１）：１０―１４
―――― １９８９ 子どもの体力をどうとらえるか 体育
の科学 Vol．３９（１１）：８３０―８３３




近藤充夫 １９８０ 幼児期と身体教育 体育の科学 Vol．３０
（１）：６―９




増原光彦 １９９７ 運動生理学読本 不昧堂出版









水谷仁編集 ２００６ Newton ムックここまで解明された脳
と心のしくみ ニュートンプレス




























杉原隆 ２０００ 運動を中心に見た幼児期の発達 杉原隆
編 新版幼児の体育 建帛社：２２―４１
――― ２００８ 運動発達を阻害する運動指導 幼児の教
育１０７（２）：１６―２２
吉田伊津美 ２００５ 動作の理解、指導の内容に理解 体
育の科学 Vol．５５（７）：５０７―５１１
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